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ou SE TROUVE LA FAUTE ? 
(EQUATIOnS DI OPH1u~TIElifNES ) 
(l) Resoud:!'e dMs 1- l'équation g 14 x + 26· Y = -20. 
"R8so1ution" La solDtioa généraîle entière est 
r x = -26 k + 6 
\. y = 14 k - 4 (kE 7L ) . 
(2) Résoudre d~s ~ l'équation 15 x - 37 y + 12 z O. 
"Résolu"tion" La sol'J.èiong6nérale entière est 
(X=k+4 
< y = 15 L 
,--Z = 45 le - 5 (k ~ 7l) . 
(3) Résoudre dans 7Z l'éQuation 3 x - 6 y + 5 z - 10 w O. 
"Résolut.ion" g Il 0qua';~ (,:1 s' écrit 
3 (x - 2 y) + 5 z - 10 w = O. 
PuisQue x?y,z,w sont des variables entières, il en résulte que 
3 divise z et Ç.ue 3 divise ,'1. C'est-à-dire g 
z = 3 t 1 (c { ;k) et '.'1 = 3 t 2 (t 2 ~ IL ). 




+ 5 k2 - 10 k3 3 
Alors rwec (kl ,k2 ,k)E: Z. , 
z 3 k 2 
\, \'r 3 k3 
consti tue 1'1, solution G3nérde entière de l' éq,uê-tion. 
Trouver 12- f2.ute de chê-Que ':r6so1ution" ? 
SOLUTIOlJS. 
(l) x = -26k + 6 0-'; y= 14k -4 (k~ Z(), est une solution entière 
pour l'5qu3-tion (p[',rce qu:elle la vérifie), mais elle n'est pas 13-
solution générale ~ puisQue x = -7 et y = 3 vôrifient l' équC',tion, 
ils éri sont une solution entière particulière, mais ~ 
(-26k + 6 =7 inpEque que k = 1/2 (n'appartient pas ?, lL ). 
'-- 14k - 4 = 3 
Donc on nG peut p2,S obtenir cette solution particulière de la "so-
lution gén6rcü e l1 antérieure. 
La v!'f1-ie se,lut:i.on génér8-le est 
( 2) De même, x= 5 et y = 3 et 
de l'équ""tion, me>,is qui ne peut 
raIe" ::misQue ~ ( 1: + 4 = 5 ~ ::'5k = 3 
,45k 
- 5 = 3 \.. 
z 
[x =-13k + 6 
\y 7k-4 
\.. 
(k f: iL ). (cf [1]) 
= 3 est une solution p 2.rt iculiè re 
pé'.-S se tirer de 12- "solution génj-
-'-. k l 
-y 
~ k 1/5 ) contradictions. 
-, k 8/45 
-/ 
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La solution gén0rale entière est j- kl . x 1 
(avec (kl ,k2) E: ~? ) "\ y = 3 k l + 12 k 2 
cf. (1) \ z 8 k l + 37 k 2 . 
'--
(3) L'erreur est que ~ "3 divise (5z - 10 w)" n'iml'lique po.s que 
"3 divise z et 3 divise w". Si on le croit on perd des solutions, 
ainsi (x,y,z,~v) = (-5,0,5,1) constitue une solution entière par-
ticulière qui ne peut pas s'obtenir à partir de la il solution" cle 
l'énoncé. 
10 résolution correcte est : 
3(x - 2y) + 5(z - 2w) = ° c'est-à-dire 
avec Pl = x - Zy dans 7L , et P2 = z - 2w 
Il en résulte 
3Pl + 5P 2 
dans g. 
{
Pl = - 5k = x 2y 
aveo 
'2 = 3~ = z - 2w kE 77. 
D'où l'on tire la solution g6n6rale entière 
x 2kl - 5k2 
y ~ avec 
z = 
w 
[1) On peut trouver ces solutions en utilisQllt g 
° , 
Florentin SIl[I.RANDACHE -"Un algori thIne de rôsolution druls 
l'ensemble des nombres entiers pour les équations lin6~i­
res" • 
